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Анотація. У статті представлено наукові дані щодо реалізації змагальних спроб у ривку та поштовху 
важкоатлетами високої кваліфікації України – учасниками фінальної частини чемпіонатів Європи, світу 2014–
2016 рр. та Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро. У результаті дослідження визначено динаміку спортивно-
го результату в ривку та поштовху важкоатлетів чоловічої та жіночої національної команди, які представляли 
збірну України на змаганнях міжнародного рівня.
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Постановка проблеми. Досягнення високого спортивного результату у важкій атлети-
ці на міжнародній арені передбачає наявність високого реалізаційного потенціалу в змагаль-
них умовах на максимальних вагах [1, 6, 12].
Українські важкоатлети високої кваліфікації відрізняються високим рівнем прояву 
швидкісно-силових якостей в різних фазах руху порівняно із іншими важкоатлетами між-
народного рівня, що підтверджується дослідженнями багатьох фахівців із галузі [2, 3, 4]. 
Зокрема, висота вильоту штанги (% від зросту) в українських спортсменів більша, що може 
вказувати на менш економну структуру руху в першій частині змагальних вправ за рахунок 
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великих зусиль у фазах тяги, підриву та фінального розгону штанги. Це спричиняє меншу ре-
алізацію індивідуального потенціалу максимального результату українських важкоатлетів на 
міжнародних змаганнях відповідно до рівня розвитку провідних фізичних якостей [2, 3, 4].
На нашу думку, одним із можливих факторів успіху в здобутті високих нагород націо-
нальної збірної команди України є динаміка спортивних результатів окремих спортсменів та 
підвищення реалізації ними змагальних спроб, що потребує надалі врахування при організа-
ції тренувального процесу та відборі членів збірної команди [7].
Отже, постає важливе науково-практичне завдання вивчення динаміки спортивного 
результату важкоатлетів Національної збірної команди України та рівня реалізації ними зма-
гальних спроб на міжнародних стартах та подальшого вдосконалення системи безперервно-
го відбору важкоатлетів високої кваліфікації.
Зв’язок роботи з науковими темами: Роботу виконано в межах наукової теми 2.2 
«Теоретико-методичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяль-
ністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті (номер державної реєстрації 
0116U 003167)» Зведеного плану науково-дослідної роботи Львівського державного універ-
ситету фізичної культури на 2016–2020 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової та методичної літератури 
вказує на важливість реалізації індивідуальних можливостей спортсменів на максимальних 
вагах в умовах змагань [1, 5, 7].
Упродовж 2014–2016 років спортсмени збірної команди України з важкої атлетики зро-
били велику кількість нагород різного ґатунку [11].
Більшість фахівців важкоатлетичного спорту пов’язують досягнення спортсменів на 
міжнародній арені із поліпшенням системи підготовки, матеріально-технічної бази, лікар-
сько-фармакологічного забезпечення, системи відновлення спортсменів тощо [4, 8].
Однак у літературних джерелах представлено лише поодинокі дані динаміки індиві-
дуальних показників спортивних результатів важкоатлетів національної збірної команди 
України та рівня реалізації ними спроб у ривку та поштовху в умовах міжнародних змагань. 
Зокрема, за останній чотирирічний цикл підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади такі дані вза-
галі відсутні.
Отже, метою нашого дослідження є визначення динаміки спортивного результату важ-
коатлетів високої кваліфікації, членів Національної збірної команди України чоловіків та 
жінок на міжнародних змаганнях та рівня реалізації змагальних спроб у ривку та поштовху 
у 2014–2016 рр. при підготовці до Ігор ХХХІ Олімпіади.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, документальні методи, ме-
тоди математичної статистики.
Організація дослідження: у педагогічному спостереженні брали участь 4 важкоатле-
ти чоловіки та 4 жінки – учасники Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро 2016 року. Було 
проаналізовано 216 піднімань штанги в ривку та поштовху чемпіонатів Європи, світу 2014–
2016 рр. та Ігор ХХХІ Олімпіади серед чоловіків та жінок.
Результати дослідження. На Іграх ХХХІ Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро у змаганнях 
важкоатлетів збірну команду України представляли 4 чоловіки та 4 жінки, що було забез-
печено ліцензіями, які вибороли представники Національної збірної команди України на 
офіційних міжнародних стартах. У результаті змагальної діяльності важкоатлети збірної ко-
манди України вибороли на Іграх ХХХІ Олімпіади четверте, шосте, дев’яте і дев’ятнадцяте 
місця серед чоловіків та п’яте, восьме, десяте і тринадцяте місця серед жінок [9, 10, 11].
За аналізом протоколів чемпіонатів Європи, світу 2014–2016 рр. та Ігор ХХХІ Олім-
піади було визначено динаміку спортивного результату та рівень реалізації змагальних 
спроб важкоатлетів-чоловіків, які представляли збірну команду України на зазначених зма-
ганнях (табл. 1).
Зокрема, Пелешенко Олександр брав участь упродовж 2014–2016 рр.: у чемпіонаті сві-
ту 2015 року, чемпіонаті Європи 2016 року та Іграх ХХХІ Олімпіади.
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Таблиця 1
Динаміка спортивних результатів та рівень реалізації змагальних спроб важкоатлетів 





ривок, % поштовх, %
ривок поштовх
заг. к-сть % вдалих заг. к-сть % вдалих
2014 – – 6 66,7 6 83,3
2015 2,83 5,10 18 50,0 18 50,0
2016 1,67 1,19 21 66,7 21 61,9
Протягом 2014–2016 років у нього спостерігалося збільшення спортивного результату 
на 6,5 % (5,6 % у ривку та 7,3 %у поштовху), причому реалізація змагальних спроб станови-
ла лише 33,3 % 2015 та 66,6 % – 2016 році. При тому показники реалізації спроб у ривку та 
поштовху відрізнялися. Реалізація спроб у ривку дорівнювала 50,0 %, а у поштовху – 44,4 %.
Отже, позитивна динаміка спортивного результату та підвищення реалізації змагаль-
них спроб Пелешенко Олександра у 2016 році сприяли тому, що він зміг посісти четверте 
місце на Іграх ХХХІ Олімпіади.
Гоза Володимир – наймолодший представник збірної команди України, брав участь 
упродовж 2014–2016 років: у чемпіонатах Європи 2014–2016 років серед юніорів, чемпіона-
ті світу 2015 року та Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року.
Протягом 2014–2016 років у спортсмена спостерігалося збільшення спортивного ре-
зультату в ривку на 3,5 % (тільки у 2015 році), у поштовху на 3,7 %
Реалізація змагальних спроб змінювалася кожного року: у 2014 році вона становила 
100 % вдалих спроб (як у ривку, так і в поштовху), у 2015 році дорівнювала 66,7 % у ривку, 
а в поштовху – 58,3 %, а у 2016 році становила 83,3 % у ривку і 100 % в поштовху. Високі по-
казники реалізації змагальних спроб та не високі показники зростання спортивного резуль-
тату сприяли тому, що Гоза Володимир посів третє місце на чемпіонаті Європи 2014 року 
серед юніорів, друге місце на чемпіонаті Європи 2015 року серед юніорів та перше місце 
у поштовху на чемпіонаті світу 2016 року. Проте відсутність зростання спортивного резуль-
тату в ривку у 2016 році на міжнародних стартах дали змогу посісти лише дев’яте місце на 
Іграх ХХХІ Олімпіади.
Чумак Дмитро брав участь упродовж 2014–2016 років: у чемпіонатах світу 2014–2015 
років та Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року.
У спортсмена спостерігали низькі показники в зростанні спортивного результату. Зо-
крема, у ривку у 2015 році зростання спортивного результату становило 0,8 %, а у 2016 році 
лише 0,39 %. У поштовху у 2015 році зростання становило лише 0,47 %, а у 2016 році – 
0,93 %. У ривку у 2015 році зростання було 1,14 %, а у 2016 році відбулося зниження спор-
тивного результату на 0,57 %. Реалізація змагальних спроб також була на низькому рівні: 
50 % у 2014 році, 66,6 % у 2015 році та лише 33,3 % у 2016 році.
Завдяки зазначеним показникам зростань спортивного результату та реалізації зма-
гальних спроб на міжнародних стартах спортсмен не досягнув рівня п’єдесталу пошани 
міжнародних змагань та посів шосте місце на Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року.
Шимечко Ігор брав участь впродовж 2014–2016 років: у чемпіонаті світу 2015 року, 
чемпіонаті Європи 2016 року та Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року.
У спортсмена спостерігали зростання спортивного результату в поштовху тільки у 2015 
році (на 6,4 %), а у 2016 році навпаки відбулося зниження спортивного результату на 4,3 %. 
У ривку спостерігалося підвищення результату у 2015 році на 2,6 % та відсутність зростання 
результату у 2016 році. Це дало змогу вибороти бронзову нагороду в ривку чемпіонату Єв-
ропи 2016 року. Спортсмен продемонстрував високий показник реалізації змагальних спроб 
у 2015 році тільки в поштовху (100 %). У ривку цей показник становив 66,6 %. У 2016 році 
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спостерігалася від’ємна динаміка реалізації спроб у ривку та поштовху (50 %) порівняно із 
попередніми роками.
Низька динаміка спортивного результату в чотирирічному циклі та низка стабільність 
у реалізації змагальних спроб на міжнародній арені, особливо у другій змагальній вправі – 
поштовху, дали змогу спортсменові посісти тільки 19 місце на Іграх ХХХІ Олімпіади.
Загалом упродовж 2014–2016 років у важкоатлетів чоловічої збірної команди України 
спостерігалася позитивна тенденція зростання спортивного результату та реалізації змагаль-
них спроб як у ривку, так і в поштовху (див. табл. 1).
За допомогою аналізу протоколів чемпіонатів Європи, світу 2014–2016 років та 
Ігор ХХХІ Олімпіади було визначено динаміку спортивного результату та рівень реалізації 
змагальних спроб жінок-важкоатлеток, які представляли національну збірну команду Укра-
їни (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка спортивних результатів та рівень реалізації змагальних спроб важкоатлетів 





ривок, % поштовх, %
ривок поштовх
заг. к-сть % вдалих заг. к-сть % вдалих
2014 – – 21 57,1 21 66,7
2015 2,90 3,90 24 75,0 24 58,3
2016 0,95 2,80 21 61,9 21 52,4
Зокрема, Паратова Юлія брала участь упродовж 2014–2016 років: у чемпіонаті Європи 
та світу 2014 року, у чемпіонаті Європи та світу 2015 року, у чемпіонаті Європи 2016 року та 
Іграх ХХХІ Олімпіади.
Варто відзначити, що зростання спортивного результату на міжнародних стартах спо-
стерігався тільки у 2016 році у ривку на 4,3 %. У поштовху достовірного приросту спортив-
ного результату не спостерігалося у 2014–2016 роках.
Реалізація змагальних спроб у поштовху у 2014 році становила 50 %, у 2015 році – 
83,3 %, що дало змогу вибороти срібні та золоті нагороди континентальних змагань відпо-
відно. А у 2016 році в поштовху реалізація змагальних спроб знизилася до 33,3 %.
У ривку відсоток реалізації змагальних спроб на міжнародних стартах у Паратової 
Юлії залишався доволі низьким і дорівнював 33,3 % у 2014 році та 50 % у 2015 та 2016 
роках. Варто зазначити, що від’ємна тенденція в зростанні спортивного результату та ре-
алізації змагальних спроб у 2016 році може бути пов’язана з тим, що спортсменка брала 
участь у Іграх ХХХІ Олімпіади в нижчій ваговій категорії (48 кг), де вона змогла посісти 
восьме місце.
Нещодавня юніорка Івасюк Вероніка приймала участь протягом 2014–2016 років: 
у чемпіонатах Європи та світу серед юніорів 2014 року, чемпіонаті Європи серед юніорів та 
чемпіонаті світу 2015 року, чемпіонаті Європи 2016 року та Іграх ХХХІ Олімпіади.
У спортсменки спостерігали невисоке зростання спортивних результатів. У ривку 
у 2015 році зростання становило 3,4 %, а у 2016 році – 1,1 %. У поштовху у 2015 році зростан-
ня дорівнювало 1,9 %, а у 2016 році – 3,7 %.
Реалізація змагальних спроб на міжнародних стартах як у ривку, так і в поштовху 
у 2014 році становила 66,7 %. У 2015 році реалізація у ривку підвищилася до 100 %, а в по-
штовху знизилася до 50 %. Стабільність реалізації змагальних спроб важкоатлетки спосте-
рігалася у 2016 році і становила 66,7 % в обох вправах. Така реалізація дала змогу молодій 
спортсменці потрапити до основного складу Національної збірної команди України для уча-
сті в Іграх ХХХІ Олімпіади.
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Така динаміка спортивного результату та реалізація змагальних спроб дала змогу посі-
сти другі місця на чемпіонатах Європи серед юніорів 2014–2015 років, друге місце у ривку 
на чемпіонаті Європи 2016 року та 13 місце на Іграх ХХХІ Олімпіади.
Деха Ірина брала участь протягом 2014–2016 рр.: у чемпіонаті Європи, чемпіонаті Єв-
ропи та світу серед юніорів 2015 року, у чемпіонаті Європи та світу 2015 року, у чемпіонаті 
Європи 2016 року та Іграх ХХХІ Олімпіади.
Упродовж 2015–2016 років у спортсменки спостерігалися найвищі показники зростан-
ня спортивного результату порівняно із усіма членами Національної збірної команди України. 
У ривку зростання у 2015 році становило 3,7 %, а у 2016 році – 6,9 %. У поштовху спостері-
галися високі показники зростання результату. У 2015 році – 5,9 %, а у 2016 році – аж 14,5 %.
Відсоток реалізації змагальних спроб у поштовху на міжнародних стартах у Дехи Іри-
ни залишався доволі низьким у 2015 році і становив 33,3 %, а у 2016 році збільшився до 75 %. 
У ривку були вищі показники реалізації. Зокрема, у 2015 році – 66,6 %, а у 2016 році – 88,9 %.
Варто зазначити, що позитивна тенденція в зростанні спортивного результату та реалі-
зації змагальних спроб у 2015–2016 роках дала змогу вибороти друге місце чемпіонату Євро-
пи та третє місце чемпіонату світу серед юніорів 2015 року, перше місце чемпіонату Європи 
та світу серед юніорів та чемпіонату Європи 2016 року, а також п’яте місце на Іграх ХХХІ 
Олімпіади. Виступи Дехи Ірини визнано найкращими серед важкоатлеток Націо нальної збір-
ної команди України у 2016 році.
Лисенко Анастасія брала участь упродовж 2014–2016 років: у чемпіонаті Європи серед 
юніорів та чемпіонаті світу 2014 року, у чемпіонаті Європи та світу 2015 року та чемпіонаті 
світу серед юніорів 2015 року, також у Іграх ХХХІ Олімпіади.
У спортсменки спостерігалася стабільна тенденція в зростанні результатів у 2015 році. 
У ривку зростання становило 4,8 %, у поштовху – 5,8 %. Після отриманої травми ліктьового 
суглоба на чемпіонаті світу серед юніорів у 2015 році відбулося зниження спортивних ре-
зультатів: у ривку на 7,7 %, а в поштовху на 5,5 %. Травма не дозволила спортсменці повні-
стю відновитися до основного старту 2016 року – Ігор ХХХІ Олімпіади.
Реалізація змагальних спроб на міжнародних стартах у 2014 році становила у ривку 
66,7 %, у поштовху – 100 %. У 2015 році реалізація у ривку збільшилася до 83,3 %, а в по-
штовху знизилася до 66,7 %. Разом із зниженням спортивного результату у 2016 році знизи-
лися і показники реалізації змагальних спроб на міжнародній арені до 33,3 % в обох вправах.
Вищі показники зростання спортивного результату, а також реалізації змагальних 
спроб у 2014–2015 роках дали змогу вибороти перше місце на чемпіонаті Європи серед юні-
орів 2014 року, друге місце на чемпіонаті Європи 2015 року та друге місце на чемпіонаті 
світу серед юніорів 2015 року у ривку. Зниження спортивного результату у 2016 році, по-
ряд із зниженням відсотка реалізації змагальних спроб дали змогу посісти десяте місце на 
Іграх ХХХІ Олімпіади.
Отже, протягом 2014–2016 років у важкоатлеток Національної збірної команди Укра-
їни спостерігалася позитивна динаміка зростання спортивного результату як у ривку, так 
і в поштовху. Реалізація змагальних спроб у ривку дещо підвищилася у 2015–2016 роках, 
а у поштовху поступово знизилася (див. табл. 2).
Причому динаміка зростання спортивного результату в чоловіків дещо вища, ніж у жі-
нок. Однак як у чоловіків, так і в жінок спостерігаються менші показники зростання у 2016 
році, порівняно із попереднім, 2015 роком.
Така ж тенденція спостерігалася і у чоловіків та жінок Національної збірної команди 
України в попередньому чотирирічному циклі підготовки (2010–2012 років). Однак показ-
ники реалізації змагальних спроб у важкоатлетів-чоловіків у 2014–2016 роках були вищими. 
А у жінок у 2014–2016 роках показники реалізації змагальних спроб навпаки були нижчими, 
порівняно із 2010–2012 роками [5].
Отже, провідним фахівцям важкоатлетичного спорту необхідно враховувати динамі-
ку спортивного результату в ривку та поштовху на різних етапах підготовки до головних 
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змагань чотириріччя, а також рівень реалізації змагальних спроб окремих спортсменів для 
відбору провідних важкоатлетів до складу Національної збірної команди України. Урахуван-
ня даних показників допоможе вчасно коректувати систему підготовки, а також провести 
правильний відбір важкоатлетів на головні змагання чотирирічного циклу.
Висновки:
1. За допомогою аналізу протоколів чемпіонатів Європи, світу 2014–2016 років та 
Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро було визначено динаміку індивідуальних показ-
ників спортивного результату та й рівень реалізації змагальних спроб важкоатлетів Націо-
нальної збірної команди України та зроблено порівняння із показниками важкоатлетів На-
ціональної збірної команди України 2010–2012 років у підготовці до Ігор ХХХ Олімпіади 
в Лондоні.
Упродовж 2014–2016 років у важкоатлетів збірної команди України серед чоловіків – 
учасників Ігор ХХХІ Олімпіади, спостерігалася позитивна тенденція зростання спортивно-
го результату в ривку на 2,8 % у 2015 році та на 1,7 % у 2016 році. У поштовху зростання 
результату становив в 2015 році на 5,1 % та у 2016 році 1,2 %.
Реалізація змагальних спроб у ривку знизилася із 66,7 % у 2014 році до 50 % у 2015 
році та підвищилася до 66,7 % у 2016 році. У поштовху реалізація знизилася із 83,3 % у 2014 
році до 50 % та 61,9 % у 2015 та 2016 роках відповідно.
2. У важкоатлеток Національної збірної команди України протягом 2014–2016 років 
спостерігалася позитивна тенденція зростання спортивного результату в ривку на 2,9 % 
у 2015 році. У поштовху відбулося зростання результату у 2015 році на 3,9 % та незначне 
збільшення у 2016 році на 2,8 %. Реалізації змагальних спроб у ривку збільшилася із 57,1 % 
у 2014 році до 75,0 % у 2015 та зменшилася до 61,9 % у 2016 році. У поштовху реалізація 
зменшилася щороку із 66,7 % у 2014 році до 58,3 % у 2015 році та до 52,4 % у 2016 році.
Отже, упродовж 2014–2016 років у важкоатлеток Національної збірної команди Укра-
їни спостерігалася позитивна динаміка зростання спортивного результату як у ривку, так 
і в поштовху. Реалізація змагальних спроб у ривку дещо підвищилася у 2015–2016 роках, 
а у поштовху поступово щорічно знижувалася (див. табл. 2).
Причому динаміка зростання спортивного результату в чоловіків дещо вища, ніж у жі-
нок. Однак як у чоловіків, так і в жінок спостерігаються менші показники зростання в 2016 
році, порівняно із попереднім, 2015 роком.
Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення відмінностей у кінематич-
них характеристиках техніки змагальних вправ важкоатлетів України високої кваліфікації та 
провідних важкоатлетів світу.
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